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РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г.НАБЕРЕЖНЫЕ 
ЧЕЛНЫ ДО 2030 ГОДА  
 
Аннотация. С целью реализации инновационно- и социально-
ориентированного сценария пространственного развития была разработана 
Стратегия социально-экономического развития муниципального образования 
город Набережные Челны до 2030 года (Стратегия НЧ-2030). В статье 
проведен анализ Стратегия НЧ-2030, уточнена цель стратегии и предложены 
меры по дальнейшему совершенствованию реализации Стратегия НЧ-2030. 
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С учетом высокой урбанизации Российской Федерации (74%) именно 
города могут обеспечить основной вклад в экономический рост регионов 
в рассматриваемой перспективе до 2030 г. С целью развития городов 
необходимо сформировать новый подход к пространственному развитию 
городов и разработать новую модель городской политики, чтобы обеспечить 
условия для социально – экономического развития и повышения качества 
жизни населения.  
Понимая важность этой задачи, руководство Республики Татарстан 
в декабре 2015 года инициировало поручение о централизованной разработке 
стратегий социально-экономического развития муниципальных районов 
и городских округов Республики Татарстан.  
В Стратегии НЧ-2030 отражается роль города Набережные Челны 
в развитии региона в части обеспечения динамики численности населения, 
повышении качества жизни, вклад экономики города в развитие региона и 
др. 
Вместе с тем, следует учитывать, что город Набережные Челны 
испытывает на себе сильное воздействие от изменений, происходящих во 
всех сферах жизнедеятельности Российской Федерации в целом, и 
Республики Татарстан в частности, что ощутимо сказывается как на 
экономической, так и социальной жизни города, необходимо учитывать 
влияние внутренней и внешней среды города на его развитие как в качестве 
рисков и угроз социально-экономическому развитию, так и в качестве 
возможностей для его развития: 
1) важнейшие мировые тенденции процессов урбанизации, 
глобализации мирового развития и вытекающие из них целевые установки 
для формирования стратегических планов городов; 
2) главные направления стратегии развития России, приоритеты 
социально-экономической политики на будущее, например, проекты 
«Цифровая экономика», «Повышение производительности труда» и другие. 
Также необходимо отметить, что в Стратегии НЧ–2030 не были в 
полной мере учтены не только экологические риски. 
Так, например, согласно ФЗ 172, при разработке долго- и 
среднесрочных прогнозов необходимо разрабатывать три варианта сценария: 
базовый, консервативный и целевой. В Стратегии НЧ–2030 отражен лишь 
целевой (оптимистичный) вариант прогноза социально-экономического 
развития территории до 2030 года, не учитывающий отрицательные 
внутренние и мировые тренды: падение продаж продукции ПАО «КАМАЗ» в 
условиях внешнеторговых санкций, падение внутреннего спроса, скачки 
валюты и др. Нами предлагается разрабатывать все три варианта прогноза 
социально-экономического развития территории до 2030 года. 
Действующая главная цель развития города Набережные Челны 
до 2030 года звучит так: «Обеспечение качества жизни нынешних и будущих 
поколений горожан на основе трансформации производств, 
предпринимательства и городского пространства». 
По нашему мнению, цель можно сформулировать так: «Обеспечение 
высокого качества жизни и возможностей для самореализации горожан 
и бизнеса на основе динамичного развития города Набережные Челны», 
что можно расшифровать так: реализация Стратегии позволит обеспечить 
жителям социальный комфорт, достаток и безопасность; территории – 
современное обустройство; бизнесу – благоприятный правовой 
и инвестиционный климат; трудящимся – качественную профессиональную 
подготовку, высокую производительность труда. 
Реальность достижения этих целей должна оцениваться путем 
проведения мониторинга реализации стратегического плана развития города 
Набережные Челны. 
Агломерационный подход к вопросу экономического районирования 
как инструмента управления территорией безусловно позволит расширить 
ресурсный потенциал, кадровый потенциал, решить вопросы наиболее 
оптимального размещения производительных сил и др. 
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